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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE J--tA GUERRA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
En considerací6n á los servicios y circunstancias del
intendente de divisi6n D. Emilio Martín y GonzáJez,
Ven~o en concederle, á propuesta del Ministro de ]a
Guerra, ]a Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de~
¡ignada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil no-
vecientoa diCi:.
ServiciOs del subintendente militat' D. Afld1'é.s Pilarclt y Bou.
•• N~cilÓ el día 29 de noviembre de 1846 é ingresó en la Escuela~~pecla de Ad " 'ó
b 'lé d mlmstracl n militar el 20 de aC1osto de 186' ha-n ose'e t o .. '
cle 1866. ncon ra o en los sucesos de esta corte el 22 dI:: junio
tninP~omoVidoá ~ficial tercero en agosto si¡¡:uientc, por haller ter-
to d~ ~ ~us e,studlO! con aprovechamiento, fué destinado al distri.
el grad a;ncla, donde desempeñó diversos cometidos, alcanzando
E o e,ofidal se¡¡:undo por la ~racia general de 1868.
lnter~ese~t¡embre de 1870 se' dispuso que pasara á servir en. laDirecci~cl611general militar, destinándoscle en abril de 1871 á la
tes de c n general de su cuerpo, y en junio á la sección de ajus-
Al a uerPdos, dependienk del distrito de Castilla la Nueva.
agosto ~cen er, por antigüedad, al empleo de oficial segundo en
Obstantees1873, (]l;l~dó en situaci6n de reemplazo, prestando no
platJtill uls serVICIOS en la mencionada secci6n de ajustes, á cuya
~ se e destinó en octubre.
Desde febrero dé 1874 estltVO destinado en el ejército de ope-
raciones del Norte, concurriendo, entre otros hechos de armas, á
las acciones libradas los ellas 25, 26 Y 27 de marzo en San Pedro
Abanto, por las cuales fué recompensado con el grado de oficial
primero; el 28, 29 Y 30 de abril á lal! sostenidas en las Muñecas y
Galdames, y el :l5, 26, 27 Y 28 Qe junio á las de Monte Muru, pcr- .
maneciendo en campaña basta fin de septiembre, que volvió ul
distrito de Castilla la Nueva, en el que había sido colocado.
A la termin¡¡ción de la guerra civil y por servicios prestados
durante la misma, se le concedió la cruz roja de primera. clase del
Mérito Militar.
Fué nombrado en enero de 1877 profesor de la Academia de
Administración Militar, cargo en que continuó al obtener el em~
pleo de oficial primero, por antigüedad, en marzo de 1879.
En concepto de recompensas reglamentarias por el ejercicio
del profesorado, se le otorgaron: en 1881, el grado de comisario de
guerra de segunda clase; en 1883, la cruz de Carlos JII, yen 1885,
el empleo personal de comisario de segunda.
Obtuvn, por antigüedad, el empleo de comi¡¡ario de ~gu6rra <le
segunda clase en la escala general d~ su cucepo en julio de 1889,
y se le di6 colocación en la Intendencia militar de Castilla la Viejll.
Con posterioridad se le confiaron la intervenci6n del Hospital
militar, la de transportes y la de revistas de la plaza de Valladolid.
Se le traslad6 en enero de 1890 á la Intervenci6n general mili-
tar, pasando en febrero á prestar servicio en la primera secci6n
de 1:l. quinta Dirección del Ministerio de la Guerra, y en marzo á la
Inspecci6n general de Administraci6n militar.
En 1892 se le design6 para formar parte de una junta qne se
nombró para la remisi6n de objetos á la E:x:posici6n universal de
Chicago,
Fué trasladado en enero de 1893 al Ministecio de la Guerra y
cn abril al Laboratorio Central de medicamentos del cuerpo de
Sanidad Militar, como interventor, confiriéndosele después otros
cometidos sin cesar en este último destino.
Alcanz6 reglamentariamente el empleo de comisario de guerra
de primera clase en enero de [897, nombrándo:;;ele interventor del
Parque de Artillería de esta (;Qrte.
Con igual cargo fué destinado á la fábrica de. armas de Oviedo
en junio de 1901. .
Se mandó en noviembre de 1904 que pasara á desempeñar las
funciones de jefe del detall del Establecimiento Central de los
servicios administrativos militares.
Al promovérsele, por antigüedad, á llutintendente militar en
febrero de 1906, quedó en situación de e:x:cedente y afecto á la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de la Isla de Cuba,
colocándosele en marzo en la Ordenación de pagos de Guerra, en
1;\ cual continúa, desempeñando al propio tiempo el cargo de vo-
cal de la Junta facultativa de Administración militar.
l~n real orden de -4 de mayo d~l citado año 1906 se dispnso
que se consignara c'n su hoja de servicios el'especlal'agradocoll
q\le S, M. el Rey h:¡bla visto los notables trabajos en que tom<;
l'arte pura el establecimiento de fábricas de conservas alimonticias
para el Ejército, .
Cuenta 47 anos y dos meses de efectiTos servi.ios, de ellos
cuatro años y cerca de nueve meses en el empleo de subintendente
militar, y se halla en p0i5esi6. de las condecorllcieIlOS siguientes:
Cruz roja de l.a clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de loa clase de la misma Orden.
Cruz de CarIo! III. ,
Cruz de 20" clase del Mérito Militar con distintivo· blanco.
Medallas de Bilbao., oe la Guerra ~¡vit~
I I
1 " '••, .
'A"L"li'.DNSO:
••••
.1 Klnll&ro de te. Gnetra,
r 1 .' AwGWr ~tR
L
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
lubintendente militar, número uno de la escala de su clase,
D. Andréll Pitarch y Bou,
Venia en promoverle, á propuesta .del Ministro de la
Guerra y de ¡¡cuerdo con el Consejo de Ministros, al cm.
pIeo de Intendente de divisi6n, con la antigüedad de diez
y aiete del corriente mes, en la vacante producida por fa~
llecimien'to de D. Emilio Lled6s y Martín.
Dado en Pa.lacio i diez y nueve de octubre de mil nOa
\"ecientc.\s diez.
• '., '. _ .. '.,; , o' ~rr:E'O~{sa :.T"
1II JilnlUro de la Ouern .
t" ANG~L AzNA.R • ;""',
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El :Mln1stro do la Gqlnra,
ANGEL AZNAR
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
Melilla, al inspector médico de segunda clase D. Manuel ,
Acal y Rigaut.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil no·
vecientos diez.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n octava ~
del art!culo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
en Tanduc, y el 24 á la toma y destrucción de Maybung y sus cClt.
taso Por estos servicios fué recompensado con el grado dc médICO
mayor, destinándosele en mayo al Hospital militar de Manila y en
junio á la ambulancia de Joló en concepto de director.
En diferentcs ocasione. se distinguió por su lIuen comportll-
miento al intentar el enemigo volal' la citada ambulancia.
Volvió á destinársele al Hospital militar de Manila en abril'de
1::;77 y sirvió después en el regimiento Infantería de l\1agallanes y
en el batallón obrero de In¡¡:enieros.
Con motivo dc sen'icios extraordinarios propios de su profe·
5i;)n que, además de los que le correspondían por su destino, 1le·
\"'Iba prestado!r, fué condecorado en diciembre de 1878 con la cruz
de Isabel la Católica .
Por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Filipi-
nas, se le expidió en marzo de 1879 el título de socio de número
de la misma, y en diciembre le fué concedido el regreso á la Pe·
nínsula, dondc permaneció en situación de reemplazo hasta que.
en mayo de 1880. obtuvo colocación en el regimiento de Lusita-
nia, '1;:.0 de Caballería, desde cl cual pas6 al de Villaviciosa, en
febrero dc I.SS 1.
En vista dc un informe emitido por la Junta superior faculta~
ti\'a dc Sanidad Militar, se mandó en 1882 que se le consignase,
como nota favorablc, el ser autor de una Memoria sobre infec-
ción palúdica.
En noviembre de 1883 quedó de reemplazo, siendo destinado
en. junio de 188S, al tercer regimiento de Artillería ~e cuerpo de
Ejército, en encro de 1887 á la asistcncia facultativa de los jefes y
oficiales de reemplazo en esta Corte, y en junio al batallón de te·
l•.:grafos. ascendiendo en octubre al empleo de médico mayor, por
antigüedad.
Estuvo luego colocado en el Hospital militar. de Granada, y
habiendo hecho un donativo al Museo de Sanidad Militar de ejem-
plarcs zoológicos filipinos y dc la memoria y catálogo referentes á
los mismos, se le dieron po!' ello las gracias de rcal orden, otor-
gándosele más tarde la cruz blanca de 2.a clase dcl Mérito Militar.
Trasladado al Hospital militar dc Vitoria, en agosto de 189i, so
dbpuso en noviembre que pasara á prestar sus servicios, cn co-
misión, en cl de Granada, en el que continuó hasta enero de 1894,
qne volvió al primero de dichos establecimientos.
Sin-ió nuevamentc en el Hospital militar de Granada, desde
mayo del año últimamcnte expresado, hasta que el ascender por
antigücdad, á subinspector médico de 2.a clase, en enero de 1897,
se le nombró Director del de Málaga•
En diciembre siguiente se le traslad6 al Hospital militar de
Glanada, y cn junio dc 1893 le fueron concedidos los honores de
jefe superior de administración civil. .
Desde febrero de 1899 perteneció al Instituto de Higiene Mi- .
litar, prestando algún ticmpo sus servicios en comisión en la li~
quidador¡¡ dc las subinspecciones de Ultramar.
Por sus extraordinarios servicios en el mencionado Instituto
durante una epidemia variolosa habida en esta corte, fué recom-
pensado con mención honorífica.
Promovido á subinspector médico de primera clase en noviem-
bre de 1904, se le confirió el cargo de Director del Hospital mili-
tur de Valencia, en el que continúa.
Se lc dieron las gracias de rculorden, en 1905, por el celo y
actividad que había desplegado llevando á cabo algunas obras de
higienización en el estableCimicnto que dirige. .
En diferentes períodos de ticmpo ha estado encargado·acci-
dentalmente de la Inspección de Sanidad Militar de la tercera
región.
Es socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, de Granada. .
Cuenta treinta y ocho años y cerea de nueve meses de efecti-
vos servicios, de ellos seis años en el empleo de subinspector rn!5·
dico dc primera clase, y se halla en posesión de. las condecoracio-
nes siguiente~:
Cruz blanca de prímcra clase del Mérito Militar.
Cruz de Isabel la Católica.
Dos cruces blancas de segunda clase del Mérito Militar.
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EllJlintstra de la Guene.,
ANGEL AzNAR . ;;"'~ .•
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En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
subinspector médico de p:-imera, ntímero uno de la escala
de su clase, D. Manuel Acal y Rigaut,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Inspector médico de segunda clase, con la anti-
güedad de esta fecha, en la vacante producida por pase á
~ituaci6n de reserva de D. Pedro Martín y García.
Dado en Palacio ~ diez y nueve pe octubre de mil no-
Vecientos diez.
L"" j"r:"P,,'-'i ¡:i '.":;:! .:~ .AL'T,ON_sa \
El Jnnlatro de la GURra,
IL,.~,,-. ~a:tL.t\zN~ .t.JL?~
Servicios del subinspector mUico de primera clase,
.D. Manuel Acal y Rigattf.
Naci6 el día 30 de mayo de 1847 é ingresó en el cuerpo de Sa-
nidad Militar, previa opo~ición, el 29 de enero de 1872, con el
empleo de se¡¡:undo ayudante de m!5dico, perteneciendo, sucesiva-
mente, al batallón Cazadores de Arapiles, al regimiento de Valen-
cia y al Hospital militar del Peñón de la Gomera.
En julio del año últimamente citado, se le concedió el empleo
de primer ayudante de m!5dico con destino al ejército de las islas
Filipinas, donde prestó sus servicios en el regimiento Infanteria
núm. 7, hasta que en julio de 1874 fué nombrado dircctol' de la
enfcrmería militar de la Paragua, habiéndole correspondido obte-
ner por antigüedad el empleo de médico primero en la escala
general de su cuerpo Con la efectividad de 24 de agosto siguienty•
Formó parte, voluntariamente, de la! fuerzas que marcharon
en febrero de 1876 al archipiéla¡¡:o joloano, asistiendo el 22 á la
toma de Paticolo; el 23 á los reconocimientos practicados sobre
varios puntos; el 28'al efectuado sobre Jaló; el 29 al asalto y toma
de este pueblo y sus cottas;el z3de w.auoa! h~hoQe arma;; habido
Vengo en nombra.r Inspector de Sanidad Militar de la
segunda regi6n, al inspector médico de segunda clase
D. Joaquín Cortés y Bayona, que actualmente desempeña
igual car¡;o en Melilla.
Dado en Palacio á diez y mleve de octubre de mil no-
vecientos diez.
~. : ~ '" ~ 1
.¡.-:. .•1 ;l" .
Vengo en disponer que el inspector médico de segun-
da clase D. Pedro Martín y García, cese en el cargo de
Inspector de Sanidad Militar de la segunda región y pase
á situaci6n de reserva, por haber cumplido la edad que
determina el artículo treinta y seis de la ley de veinti-
nueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil no-
~ecientos l;liez.
¡! .: .. ~ ~ -; ;' .2; ,.~:_ lo\.VF:ON.SQ
El :lílnistra 4e la Guorre..
V r .". í\N.GltL AzNAR. .:~
Ü~;';$' 1,·1 I .. !;:.:~ "~ :.w ~.
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
inspector médico d~ segunda clase, D. José de Lacalle y
~nchez,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
e;ignada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio ~ diez y nueve de octubre de mil no-
Vecientos diez.
© mis eno de efensa
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de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de 1Iinistros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Jaca, para adquirir directamente, durante un año y
tres meses más, los materiales necesarios en las obras que
tiene á su cargo; debiendo servir de base los mismos pre-
cios. como límite máximo, é iguales condiciones que han
regido en las dos subastas celebradas sin resultado por
falta de licitadores.
Dado en Palacio' diez y nueve de octubre de mil no-
vecientos diez.
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Sevilla, para adquirir directamente, durante un año y
tres meses más, la cal grasa para mortero, madera de cs-
cuadda y tablas necesarias en las obras que tiene á su
cargo; debiendo servir de base los mismos precios, como
límite ~áximo, é iguales condiciones que han regido en
las dos .subastas celebradas sin resultado por falta de lici-
tadores.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil no--
vecientos diez.
AL'F.ONSa:









Excmo. Sr.: Segón participa á este Ministerio el Or-
denador de pagos de Guerra, falleció ayer en esta corte el
intendente de división D. Emilio Lled6s y Martín, que
desempeñaba el cargo de Interventor general de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie.nto
y fines consi~uientes. Dios ¡uarde á V. E. muchos afiOl.
Madrid 18 de octubre de 1910.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en· vacante de plantilla, al médico mayor
de Sanidad Militar D. José PotoU! Martín, que presta sus
servicios en el hospital militar de Madrid-Carabanchel.
De real orden lo di~o á V. E.. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\fadrid 19 de octubre de 1910.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al teniente co-
ronel de Caballería D. Joaquín Vallejo Panda, que se
encuentra en situaci6n de excedente·en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la p~imera región.
Señor CapiUn general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
El Ylnimo de.l.. Guerr...
ANGEL AZNAR
J!;l :Wlnll~ro de la Guerra,
ANGE.L AmAR
AL'F,ONSo. .
Con arre¡lo. á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y ~ 10 prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Valencia, para adquirir por gestién directa, durant~
un año y tres meses más, los materiales necesarios para
las obras que tiene ~ su cargo; debienckl servir de base los
mismos precios é iguales condiciones que hao regido en
la. dos subastas celebradas sin resultado por falta de lici-
tadores.




Con arreglo á 10 que determina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del·
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, de
los carbones vegetal, mineral y de cok necesarios para el
consumo durante un año en el Hospital militar de Zara'-
goza. ~ los mismos precios, como límiLe máximo, y bajo
iguales condiciones que rigieron en/ las dos subastas con-
secutivas celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palado á diez y nueve de octubre de mil no-
vecientos diez.
AL:FGNSo. ; :





Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador- de pagos de Guerra.
• • •
Con arreglo á lo que determina la excepción octava RESERVA GRATUITA: 'Y ~
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que rem1ti6 V. E.
b:ero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo pr~ve- ~ este Ministerio con escrito de 17 del actual, promovida
nido en la ley .e catorce de febrero de mil novecientos por el cabo licenciado del regimiento Húsares de la Prince·
Riete y di " . SIl, voluntario que fué durante lapasada campaña de Melilla,
Mi . t sposlclones complementarlas; á propuesta del 1D. Jaime Quiroga y Parito Bazán Caballero del H~bito de
• OIS ro de la Guerra .y de acuerdo con el Consej o de Mi- 1 Santiago y licenciado en D ~recho' en solicitud de que se le
nlstros ''1 conceda el empleo de segundo tementedelaescalade reserva
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Carlos Aynat Ortiz, con
destino en la Milicia voluntaria de Ceuta, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
en 8 del actual, se ha servido concederle lict'ncia para
contraer matrimonio con doña Aurora Díaz Guzmán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Excmo. ,Sr.: Accediendo á. lo 8olicitado por el capi.
tán de Infantería D. Marcos Navarro L6pez, con destino
en la Caja de recluta de Larca núm. 53, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consf'jo Supremo
en 4 del actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María de la Soledad Na-
varro Moreno.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre ele 1910.
Señores Capitanes generales de la séptima regi6n y de
Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Victoria Corral Díaz.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1910.
;.' ~ . ..;~~, ~~:;~. ~NAa
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de inutilidad para el
servicio militar, como demente, del segundo teniente de
Infantería D. José Mayoral y Monfarte, que V. E. remiti6
á este Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, el
R~y (q. D. g.) se ha servido disponer se expida al intere-
,ado la licencia absoluta y que cause baja en el arma á
que pertenece por fin del citado mes de septiembre, todo
ello con arreglo á lo preceptuado en los arts. 13 y. 26 dd
reglamento de demenles aprobado por real decreto de 15
de mayo de 1907 (C. L. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
:drid 18 de octubre de 19IO.
IL\ZN'AR "
Señor Capit~n general de la primera región.
SecelOs de Inlanterm
v' .", ,,' '." : '.' BAJAS · .
gratuita de Caballería, y accediendo tí lo propuesto por el i
Comandante· en Jefe de las fuerzas del ejército de opera-
dones en l\-Ielilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al interesado el citado empleo de segundo teniente
de la escala de reserva de Caballería, como recompensa á
liU distinguido comportamiento y extraordinarios servicios
presta10s en la campaña de Melilla, á la que asistió como
voluntario, dando un alto ejemplo de civismo, y teniendo
en cuenta, además, que reune las condiciones preceptuadas
en los casos 3.9 y 4.° del art. 2.° de la ley de 6 de agosto
de 1886 (C. L. núm. 234); siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., S~ conceda al interesado, como gracia es-
pecial, el derecho á uso de uniforme en tiempo de paz.
De real" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910•.
l., _, ,. ,;:';,,:". AzNU ~"~
-_ _------ ----------
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .
i'.. .. .• '\
. , .....,' 11< '••
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
fina.
Señor Gobernador militar de Ceuta~
L~..."':~',' :".., t· " MATRIMONIOS· ..4 t'.:t~ ~.
Excmo. Sr.: Accediendo á -lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Murcia núm. 37,
Florencia Acebedo Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Atilana Román Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
• e ."
Excmo.(Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el segun- .
do teniente de Infantería (E. R.), D. Juan Garcfa Jiménez,
con' destino en el regimiento de América núm. 14, el Rey
(q. D. g.), dc acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 7 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D." Crispina Quintana
Vera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sell:or Capitán general de la octava tegi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Eugenio González Amador, con des-
tino en el bata1l6n segunda rcserva de Ciudad Rodrigo
,núm. 99, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 7 del. actual, se ha servido'
Se~or Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
i 1': ~,< ~: ~,! ~:,' "': • '" -.: , '~' j~:'~ i".:! ~~':i pj r;~
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el ¡egun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. Pedro Fernández Mi-
guel, con destino en el regimiento de Luchana nlím. 28,
e.l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
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Señor Capitán general de Mt>lilIa.
Capitanes'.~' ".....
D. Francisco Calatrava Gasque, del 4.0 Establecimiento de
Remonta, al escuadrón Cazadores de Menorca.·
) Francisco Bello Fonfrfa, del 11: Dep6sito de reserva,
al 4.0 Establecimiento de Remonta.
) Rom~n L6pez Bueio, del regimiento Cazadores de At-
buera, al 11.0 Depósito de reserva.
» Gabino Iglesias Garcfa, del regimiento Cazadores de Vi-
toria, al 4.0 Depósito de reserva.
» Julio Gutiérrcz y de la Vega, del 4." Dep6sito de re--
serva, al regimiento Cazador~s de Vitoria.
, Emilio de Uriarte y Clavería, del regimiento Cazadorell
de Lusitania, 11a Direcci6n general de Cría Ca\:ellat
y Remonta.
~ José Martínez de Campos y Rivera, de la Direcci6n ge.
neral de Cría Caballar y Remonta, al regimiento Ca-
zadores de Almansa.
, JosG Queipo de Llano y Magaz, del regimiento Caza-
dores de Almansa, al de Albuera.
) Manuel Alvarez Maldonado y Benito, del 8.° Dep6sito.
de reserva, al regimiento Cazadores de Lusitania•
D. Rafael de la Cruz y Béjar, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al 4." depósito de reserva. .
» Juan Enríquez de Salamanca y Sánchez Blanco, del 4.0
depósito de reserva, al regimiento Cazadores de Vi-
toria.
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por ~l pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Africa nÚ-
mero 68, D. Joaq)Jfn Daganzo Jimeno, el R~y (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 13 del actual, se ha servido conceder1e licencia para
contraer matrimonio con D.n María de los Angeles Peris
BeJlmont.
De. real arden lo digo { V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muth&s aftos. Ma-
drid Ig de octubre de 1910.
q t;<:.I f~; ~f. l'infU f~
Señor Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Consejo Supremo en 7 del actual, se ha servido concederle
licenci;l para contraer matrimonio con D.Q. 11aria de la
Paz Fraga Garcfa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de Ig10.
. <"t. ',_ ti:; .~~ 't" l\zNAB.
Seríar Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
dna.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
••••
D. Jenaro Carvajal y Quesada, de reemplazo por enfermo





Madrid Ig de octubre de 1910.
Señor CapiMn general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de Ja
Escuela de Equitaci6n militar.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo resuelto en la real 01'·
den de J7 del corriente mes (D. O. núm. 229), creando
en la Escuela de Equitaci6n militar el cargo de jefe del
detall y contabilidad, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Caballería, con desti-
no en ~ste Minil!lterio, D. Le6n Sanz y Peray, .pase á ejer-
cer el referido cargo en dicho. centro de .emleñanzlI; de..
biendo figurar, hasta tanto que esta plaza de nueva crea-
ción se inc!u)'a ell presupuesto, en situaci6n de ex.cedente
en Iél- primera región, por donde percibirá el completo de
sus haberes. . .
De real orden 10 digo á V. ·R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma..
drid 19 de octubre de IglO. .
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del arma de Caballería compren-
didos .en la siguiente rela.ción, que principia con D. Miguel
Muñiz Gaye y termina con D. Jenaro Carvajal y Quesada,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V.E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de octubre de Ig10.
": ~ZNAR
Señor Ordelladt'lr de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y s~ptima regiones y de Baleares y
Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sec:CIÓD de Caballerla
DESTINOS
lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
(echa, ha tenido á bien conferir los mandos del 2.° y 12.0
Depósitos de reserva de Caballería, respectivamente, ;i los
coroneles D. Andrés Aguirre Pacheco, en situaci6n de ex-
cedente en la tercer.a región, y D. José Pastor Sanz, en
igual situación en la primera.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de octubre de 1910.
'i).'Y.,,'. 'AZlU)f
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de,la primera, tercera y sexta
regiones.
D. Miguel Muñiz Gaye, excedente en la séptima regi6n, á
. la Capitanía general de la sexta, como juez instruc-
tor permanente de Causas.
. ,
. ;' , ;,' '.. 'RelacMn qae sil. cita
...: r<~'~ i;:, Comandantes
.' Secclon de IrlDlerl•
INSTRUCCIQN .. :~ .:r:"':,~:..'r""·:~· .:. ,~
. . .1'.' ;.. ,'.'-J' F;V-.:· ... :'7..
.: Circular. Ex4'h1o. Sr.: El Rey (q. D.g.)se ha ser•
. vido conceder ingreso en la élase especiál á que n
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Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Carlos Avnat Ortiz, con
destino en la Milicia voluntaria de Ceuta, ~l Rey (q. D; g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 8 del actual, se ha servido concederle Jic("ncia para
contraer matrimonio con doña Aurora Díaz Guzmán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Excmo. ,Sr.: Accediendo á.lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Marcos Navarro L6pez, con destino
en la Caja de recluta de Lorca núm. 53, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consl.'jo Supremo
en 4 del actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María de la Soledad Na-
varro Moreno.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre ele IgIO.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
tina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n..
Sefiores Capitanes generales de la séptima regi6n y de
Melilla.
StCCló; de Infanterla
BAJASf'~ , -~~ ...·',r l•• : <.
Excmo. Sr.: . Vista la propuesta de inutilidad para el
servicio militar, como demente, del segundo teniente de
Infant.ería D. José Mayoral y Monforte, que V. E. remiti6
á este Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, el
R~y (q, D. g.) se ha servido disponer se expida al intere·
sado la licencia absoluta y que cause baja en el arma á
que pertenece por fin del citado mc:s de septiembre, toclo
ello con arreglo á lo preceptuado en los arts. 13 y 26 dd
reglamento de demenles aprobado por re31 decreto de 15
de mayo de 1907 (C. L. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ilemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma-
drid 18 de octubre de 19ro.
................•...·a ........ _
Señor Capitán general de la primera región.
gratuita deCabaIlería, y accediendo á lo propuesto por el IIconcederle licencia para contraer matrimonio con doñaComandante· en Jefe de las fuerzas del ejército de opera- Victoria Corral Dfaz.'ciones en Mejilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yceder al interesado el citado empleo de segundo teniente demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de la escala de reserva de Caballería, como recompensa á 1 dcid 18 de octubre de 19lO.
su distinguido comportamiento y extraordinarios servicios ~.. '. ,,~, ~,.:~ ~u " I
presta10s en la campaña de Melilla, á la que asistió como . . ,. .'..
voluntario, dando un alto ejemplo de civismo, y teniendo Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
en cuenta, además, que reune las condiciones preceptuadas rina.
en los casos 3." y 4." del arto 2.0 de la ley de 6 de agosto
de 188ó (C. L. núm. 234); siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., Sft conceda al interesado, como gracia es-
pecial. el derecho 1 uso de uniforme en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid lS de octubre de 1910.. .
~ .~ ..., .:-,; .~ " : ~u ~~:i
Señol' Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(". '1
• , I.. 11 ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina•
Señor Gobernador militar de Ceuta:• .• 1Il
, .
~.. ,o-.\
b.~:'::·';,·-,(··, MATRIMONIOS ·\.t~~ ttt'0-1~..
Excmo. Sr.: Accediendo á ·10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de :Murcia núm. 37,
Florencio Acebedo Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado, por ese Consejo Supremo en 4 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Atilana Román Pérez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<1emás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Excmo.cSr.: Accediendo á lo solicitado por el segun- .
do teniente de Infantería (E. R.), D. Juan García Jiménez,
con' destino en el regimiento de América núm. 14, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 7 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Crispina Quintana
Vera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sei'ior Capitán general de la octava tegi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Eugenio González Amador, con des-
tino en el batall6n segunda reserva de Ciudad Rodrigo
núm. 99, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 7 del actual, se ha s;ervido
Se?ior Presidente del Conl!lcjo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la quinta región:
i 1.': ~r< ~: ~.! ~~. ;: .. iIl. ...~ ;:.:'q C, ¡":¡ :n ¡.;~
Excmo. Sr.: Accediendo 1 lo solicitado por el segun-
do teniente de Infanteria (E. R.), D. Pedro Fernández Mi~
guel, con destino en el regimiento de Luchana niím. 2S"
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
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D. Rafael de la Cruz y Béjar, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al 4." dep6sito de reserva. '
~ Juan Enríquez de Salamanca y Sánchez Blanco, del 4."
dep6sito de reserva, al regimiento Cazadores de Vi-
toria.
D. Francisco Calatrava Gasque, del 4.° Establecimiento de
Remonta, al escuadrón Cazadores de Menorca"
) Francisco Bello Fonfria, del II," Dep6sito de reserva,
al 4.0 Establecimiento de Remonta.
~ Román L6pez Bue¡o, del regimiento Cazadores de Al-
buera, al 11." Depósito de reserva.
» Gabino Iglesias Garc!a, del regimiento Cazadores de Vi-
toda, al 4." Depósito de reserva.
» Julio Gutiérrez y de la Vega, del 4." D{'P65itO de re.
serva, al regimiento Cazador.e's de Vitoria.
~ Emilio de Uriarte y Clavería, del regimiento Cazadorelt
de Lusitania, á la Direcci6n general de Cría Cal:eUat
y Remonta.
) José Martfnez de Campos y Rivera, de la D¡recci6n ge.
neral de Cría Caballar y Remonta, al regimiento Ca.
zadores de Almansa.
:> José Queipo de Llano y Magaz, del regimiento Caza-
dores de Almans3, al de Albuera.
:. Manuel Alvarez Maldonado y Benito, del 8.° Dep6sit(),
de reserva, al regimiento Ca2:adores de Lusitania•
Con!Sejo Supremo en 7 del actual, se ha servido concederle
licenci~ para contraer matrimonio con D.ll. ::VIaria de la
Paz Fraga Garda.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de Ig10.
_" ~,"" ~AR
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Afrira nú-
mero 68, D. Joaq).lín Daganzo Jimeno, el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
en 13 del actual, se ha servido conceder1e licencia para
contraer matrimonio con D.a María de los Angdes Peria
Bellmont.
De, real arden lo digo ~ V. E. para su conocimiento..,
demi1s efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910. ,
.::,: l;;\ 1;") U !t{ IültU f~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de MelilIa.
•••
, Capitanes ~#t-:, . -'\.>":: .4.· :·





D. Jenaro Carvajal y Quesada, dé reemplazo 1'01' enfermo





'" "', '" ,:";"
Madrid 19 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo resuelto en la. real or-
den de J 7 del corriente mes (D. O. n6m. 229), creando
en la Escuela de Equitación militar el cargo de jefe del
detall y contabilidad, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Caballería, con desti-
no en este Mini!Sterio, D. Le6n San:!: y Peray, ,pase á ejer-
cer el referido cargo en dicho, centro deenseñanzll; de..
biendo figurar, hasta tanto que esta plaza de nueva crea-
ción se incluya en presupuesto, en situaci6n de excedente
en la primera regi6n, por donde percibirá el completo de
sus haberes.
De real orden lo digo ti V. ,E. pal'a Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de octubre de 1910. '
Sefior Capit~n general de ]a primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela de Equitaci6n militar.
Señor Ordenarlor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones.
'" ..
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del arma de Caballería compren-
didos ,en la siguiente rela,ci6n, que principia con D. Miguel
Muñiz Gaye y termina con D. Jenaro Carvajal y Quesada,
pasen á servir Jos destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
o ",: :AzNAR
Sleffor Orde1lad"r de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y séptima regiones y de Baleares y
Director general de Cría Caballar y Remonta.
SeccIón de CabaIlerla
DESTINOS
lxcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), por resoluci6n de esta
(echa, ha tenido ti bien conferir los mandos del 2.° y 12.0
Depósitos de reserva de Caballería, respectivamente, á los
coroneles D. Andrés Aguirre Pacheco, en situación de ex-
cedente en la tercer~ región, y D. José Pastor Sanz, en
igual situaci6n en la primera..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de octubre de Ig10.
¡ : ';.' '.. 'R.elacMn qae S8, cUa .' lemon de Irtlllerl•
D. Miguel Muñiz Gaye, excedente en]a séptima regi6n, á
la Capitanía general de la sexta, como juez instruc-
tor permanente de causas.
',' Circular. ExdL'lno. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha Sf!r-~
'vido conceder ingreso en la élase especial á que ,se
© Ministerio de Defensa









Secclo~ de AdmlnlstruclOD lUDiar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 20 de septiembre pr6ximo
pasade, promovida por el comandante de Artillería don
Lorenzo del Villar y Besada, en súplica de abono de la
pensión de dos cruces del Mérito Militar que dej6 de per-
cibir durante su situación de supernumerario; y teniendo
en cuenta que la real orden circular de 11 de mayo de
1906 (C. L. núm. 83) no tiene carácter retroactivo, y que
el caso de que se trata se halla sujeto á las prescripciones
de la real orden de 7 de julio de 1899 que prohibía tales
abonos, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tici6n del interesado.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido conceder
el retiro para Sevilla al auxiliar mayor del Cuerpo Auxi-
liar de Administración Militar, Con destino en la Inten-
dencia militar de esa regi6n, D. Eduardo Rodríguez He-
rreros, por haber cumplido la ,edad para obtenerlo el día
13 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios j!uarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 dé octubre de 1910.
7"":~ ! ",0:', ~NU:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




Reiacidn q2U se cita
Madrid 18 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con s.u 'escrito de 22 de septiembre próximo
pasado, promovida por el capitán de.! regimiento Infante-
ría de Africa núm. 68, D. Luis L6pez Llinás, en súplica
de abono de la bonificaci6n del 30 por ciento durante el
,tiempo que permanezca en la península con licencia por
enfermo; y teniendo en cuenta lo dispuesto en la, regla
primera de la real orden circular de 23 de octubre de lll98
(C. L. núm. 328), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder se manifieste ti V. E. que no es posible acceder á lo BoH-
el retiro para Sevilla, al cabo de obreros filiados de la se- citado.
guntia 'secci6n afecta al Parque regional de Sevilla, Eate- De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento .,
ban Montell Gllrz6n, por haber cumplido la eda.d para ob- demás efectos. Dios guar<;le á V. E. muchos años. Ma-
t~rlo el día (5 del !1ctual¡ disponiendo, al propio tiempo, ,drid 18 de octubre de 19~0. ' ,
~ue por fin del presente mes Ílea dado de paja en el arma , ' ""';"! : i ~AIt
á que per(~nec~, "$':ñor Capitán 'generll,l de la primera re¡i6n.
~I :~ ~ ilJ ¡mi ]t.i .!~;B • ., • ~~ :¡: ::, . ]:Iltl ~ ti ti,
Wg ,¡¡¡ • lIi ii} H RBTJRQS ~,~ UI UL'B ~:~
Seftot •••
refieren los artículos 1.,° Y 2." del reglamento aprobado t De real orden 10 diio á V. E. para Bu conocimiento y
por real orden circular de 11 de junio de 1908 (e. L. nú- i fines con~iguientes. Dios guarde 1 V.~. muchos años.
mero lOS), ;i los 44 sargentos que figuran en la siguiente ¡ Madrid 19 de ochlbre de 1910. ,
relaci6n, por reunir .las condiciones marcadas en el ar-I ' " .. "'," .._" AzNAIt
tfculo 1.0 de la ley de 1." de dicho mes (C. L. núm. 97) Señor Capitán general de la segunda región
y tenerlo solicitado. Es al propio tiempo la voluntad de . •
S. M. que el 50 por 100 á que hace referencia el articule i Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
14 del citado reglamento, alcance hasta el número 10;' 1 tina y Ordenador de pagos de Guerra,
del escalafón del presente año, y, cuyos individuos asis-
tirán por obligación á la clase, con derecho á examen, " •••
siempre que reunan las condiciones exigidas por la, cita- ~
,da ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
Vicente Ferrer Hnrtado., ••••. , 9.0 Regimiento montado. '
Enrique Arias Chica o, o. ' oo. oo' Comandancia de Algeciras.
Ricardo González Elena. , . o0.'. l." Sección Esc.- Central de Tiro
Juan Ovides Domrnguezo •..•.. o 12.° Depósito de Reserva.
Juan Llorente Valverde , .' [0.° Regimiento montado.
Angel del Rlo Draz , Comandancía del1"l:rrol.
Pablo Boneu Múgica o.•..... ' Idem íd.
Jesús Vicente Pardo .•••....... J,o Regimiento montado.
~erafín Daunis Rullan. . • . • . • .. Comandancia de Mallorca.
Alberto Gilsanz Alonso.. . . . . • •• c\cademia de Artillería.
Germán Aldea Martíncz ..••.•.. 14.° Depósito de Reserva.
Miguel Rodrí~uezMejías ¡,er Regimiento montado.
Angel Olivo Hernándcz••••...• ldem íd.
José Díaz Arias. " , Comand:lIl~ia del Ferr~1.
Mariano Andrés Barreno .•••.•. l.cr RegImIento montana.
José Bermudo Martagón .•••.... l.~r Re~iIl?ientomontado.
Antonio Rubies Terré .••••••••. ~. Reg[mlento montado.
D. Venancio Crist6bal Rodríguez Comandancia de Mallorca.
Justo Navarro González ..•. , ..•. Idero de Cádiz.
León Alvarez Lozano..•.•••• o.' [dem del FerroJ.
Eustaquio Hoyos Martínez..... 6.° Dep6sito de Reserva.
Salvador Parra Cervera ).0 ídem id.
Victoriano Jiménez GÓmez. . . • •. -::omandancia de Menorca.
B:l.rtolomé Obrador Casanova ..• [dem íd.
D . V'd 1 N' (dem ídOroll~gO I a lu. ••••••••••. ° :.
Antonio Lópell Acción .•...... , 7. Regtmle.nto montado.
Manuel Garda Cazalla •••••••.•. ComandanCIa de Ceuta.
Bernardo Fort Indicet....•..•. ' ld«m íd,
Manuel Fernández Vila,. •••.. .. ~omandancia del Ferrol.
Pedro Santillán Diez. o ldero de San SebastiAno
l~sé Santiso L6pez••••••••••. ~. luem de ~ran. Cana~iao
.\farcos Jiméllez Cristóbal. o' dem de. San Sebastlán.
Nicasio G6mez,Arriero. o ' ;.er RegImiento montaña.
LeopOldo San Fulgencio Siínchez :omand~n<;ia de Melilla.
Alejandro Ant01ín Torregrosa.. o l,er Reg~m~ento monta~o.
José Palacio Nadal............ :.er RegImIento montana.
Juan :;.rIora Quetglas .••.•.•... ' ~omand¡¡ncia de MeJilla.
Joaquín ,Godoy Martell. • . • • . . • .~egimien to.ligero 4.° c~mpaña.
José Pére'z Pérez o•. o...• ' o.... o _oma ndanCla de Tenenfe.
Antonio Fernández Rodrlguez. , ).0 Regimiento montado.
Angel Montero Tardáguila .••.•. Ler ídem íd.
Toribio L10rden Colino , ..•. , l.o ídem íd.
I..eandro Martín Calvo ' ~omandancia de MelillJa.
"Venando Herrero Urquiza ' ;.er Regimiento montado.
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•
Señor Capitán general de Melilla.
S~ñores Capitán general de la octava región y Ordenado~
de pagos de Guerra.
I •• " ....".-, ,.,., ,- "~ 9
_ I :ro ~~ ! : ~ ;.,;;. ~.! .'; : :"1', ~~'
. . - .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 20 de leptiembre pr6ximo pasado, promo..
vida por el guardia civil licenciado ab~oluto de la Coman..
d;¡ncia de esa provincia, Tomás Rodríguez Fuentes en sÚ.
pli?a de que se le conceda prórroga del plazo re~lamen...
tano para que pueda trasladarse con Su familia, por cuenta.
del Estado, desde Santa Cruz de Tenerife á Barcelona' Y'
estando justificada la causa en que el recurrente fund; Sil
petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real oreeq
de 28 de julio de19C~ (C. L. n(¡m. 137).
De real orden lo dIgo á V. E. pata¡ su conocimietlt'=' }"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Nlinisterio en 26 de septiembre próximo pasado, promo~
vida por el sargento del regimiento Infantería de San Fer~
nando núm. Il, Santiago Moreno Delgado, en súplica de
que se conceda á su esposa pr6rroga del plazo reglamen-
tario para que pueda trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Lugo á esa plaza; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arteglo á lo
dispuesto en la real orden de 28 de julio de 1905
(e. L. n(¡m 137). _ .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma~
dcid 18 de octubre de 1910. .
í\ZNAR. ···./1~" ." 1 ...... ,-.
. . '"
'" ..
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
1Hnisterio en el mes de septiembre último, promovida por
el cornandanta del 7.° Dep6sito de reserva de Artillería-
D. Modesto L6pez Echar, en súplica de que se conceda á:
su familia prórroga del plazo re~lamentario para que pue-
da trasladarse, por cuenta del Estado, desde Madrid á Al-
baccte; y estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac~
ceder á lo 'que se solicita, con arreglo á lo dispuesto en la.
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nGro. 137).
De re2.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.~
drid 18 de octubre de 1910.
:( rF' ,1 ". ~A.-' :Ti· ...:
Señal." Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la primera región 'y Ordena";'
dar de pagos de Guerra. . '
fantería de Extremadura núm. t5, b. Francisco del Rosal
Cano, en súplica de que se conceda á su esposa pr6rroga
del plazo reglamentario para que pueda trasladarse por
cuenta del Estado desde Laja (Granada) á Málaga; y es~
tando justificada la causa en que el recurrente funda ~u
petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden,
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma~
drid 18 de octubre de 1910.
'" '. iJi; ~ ;~; ~;; 'ft;'~"V;~
Señor Capitán general de la segunda. regi6n~ ~',
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este~lnlsterto en 27 de septiembre próximo pasado, promo-
Vida por el segundo teniente (E. R) del regimiento Ir¡.
'" * '"
. '" '"
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curoS6 á este
Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el segundo teniente (E. R.) del regimiento Infan-
tería de Vergara, D. Simeón Higuera Martínez, en siíplica
de que se conceda á su familia prórroga del plazo regla-
mentario para que pueda trasladarse por cuenta del esta-
do desde Ceuta á esa capital; y estando justificada la cau-
sa en que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137). .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceutll y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á e~te
Ministerio con su escrito de 13 de agosto último, promo-
vida por el oficial Le de Administración Militar D. Enri·,
que Escudero Matamoros, en sóplica de abono de su suel-
do entero y bonificación correspondientes al mes de enero
iíltimo en que, no obstante su situación de excedente,
desempeñó el cargo de comisario de guerra habilitado y
encargado del depósito de utensilios de Santa Cruz de la
Palma; y teniendo en cuenta que en el expresado mes
prest6 servicio activo en virtud de lo dispuesto en la real
orden telegráfica fecha 3 del mismo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos d<:=
Guerra, ha tenido á bien autorizar la reclamación de la
correspondiente diferencia de sueldo y bonificación del
30 por ciento, que deberá practicarse en la farma y con
la j ustificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
:AZNAA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, corres-
pondiente ~ los diez años de efectividad en su empleo, al
veterinario segundo, con desti:lo en el tercer tercio de la
Guardia Civil, D. Ladislao Coderque G6mez; sujetándose
el percibo de dicho devengo, que empezará á contarse
desde primero del próximo mes de noviembre, á lo preve-
nido por real orden circular de 6 de lebrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V •.E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
. ',' -' i'\NGEt AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Director g-eneral de la Guardia civil y Ordcr.ador
de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capit~n general de la primera
nador de pagos de Gu~rra.
~ZNAR.
:AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 30 de septiembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el escribiente de 1." cIase del cuerpo auxili;tr
de Oficinas Militares, D. Vicente Fernández AlaTc6n en
Señor Capitán general de Melilla. súplica de que se conceda á su familia pr6rro"'a del plazo
Señores Capitán general de la primera ,regí6n y Ordema- • reglamentario para .que pueda trasladarse porb cuenta del
dor de pagos de Guerra. Estado desde MadrId á esa ~laza; y estando justificada la
. causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que
• " • Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita.
Excmt'. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este {.:Jn arreglo á lo dispuesto en la real Grden de 28 de julio
l:J:~i$terió en 29 de septiembre pr6ximo pasado, promo- de Igoó (l:. 1.. núm. 137).
"ioa por el cabo de la comandancia de la Guardia Civil de De la de S, M. lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
IJonte.cdra, Amad~o Vázquez Baq;adosJ en súplica de que dem,ís efectos. Dics guarde ;i V. E. muchos años.
se conceda á 6U familia prórroga del plazo reglamentario Madrid 1~ de octubre de 1910.
para que pl1eda trasladarse, por cuenta del Estado, clesde
J3aamonde (Lugo) á Vi~o; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á: lo
dispuesto en la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137),
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
Señor Capitán general d.c la oétava región.
~cmás efecto.. Dios guarde ~ V. E, muchos años.
drid 18 de octubre de 1910.
Ma- Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el hospital mi·
litar de Bilbao, D. Ferm!n Videgain y Anoz, en súplica
í :j:~ '::.J r~! ":" ~!ltUl ;~::) de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo regla-o
Señor Capitm general de Canarías. mentario para que pueda trasladarse, por cuenta delj Es-
ScFier Ordenador de pagOil de Guorra. tado, desde Barcelona á Bilbao; y estando justificada la
• causa en que el recurrente funda su petici6n, e! Rey
!:, .. "'.. '. .... '. io." :"~ ., . ~ (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita,
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó á este ¡ con arreglo á lo dispue~to en la real orden de 28 de julio
:Ministerio en 26 de septiembre pr6ximo pasado, pramo-¡ de 1906 (C. L. .núm. I~/)' • •
vida por el inspector médico de segunda clase del cuerpo De real orüen ,,o dIgo á V. E. para su conoCtmiento y
de Sanidad Militar, D. Joaquín Corttts Bayona, en súplica de~ás efectos. DlO~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
de qu.e se conceda á SlU familia pr6rro~a del plazo regla~ Idnd 18 de octubre oe 1910.
mentario para que pueda trasladarse, por 'cuenta del Esta- • ": ',' , ,... MNAR ,~.~'''¡
do, desde Madrid :í esa plaza; y estando ·jmltificada la cau- l· Señor Capitán general de la sext¡¡¡. región..
sa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D.g.).. .
ha tenido á bien ac~eder tí lo que se solicita. con arreglo á Sefiores Capitán general de la cuarta regl6n y Orden~-
lo dispuesto en la real orden de 28 de julio de Ig06 dor de pagos de Guerra.
(c. L. núm. 137). * * •
De real orden lo digo í V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mnchos años.
Madrid 18 de octubre de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De real orden 10 digo lí V. E. para Su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aií8ll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Madrid Ig de octubre de 1910.
f>. .. • • .' . . . :AzNAIt(;., . .. . . ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.Excmo. Sr.: Vista la tnstancla que V. E; curs6 á este
Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, promo· Señores Capitanes generales de la primera y segundOl. re-
vida por el subinspector médico de segunda clase del giones y de MelilIa.
Traftsportes que se indican
Ndmero '! clUB de efootoa
Fábrica de p61voras yexplosivos de Grl.- la kilogramos p6lvora de salvas parA fusil, filiaCi6n~
nada.; •••••• ;;. ¡ '.• , • ; •••• , ••• , 1;.;. núm. 40 ••••••••••• , • • •. . ••••••••••••..•.••• A la I.a secci6n de la Escuela Central de íí·
~25 G. M. para C. Bc. 12 cm,...................... ro, á disposici6n de la Comisión de c:¡,:pé'-Fábrica de Art1llerlade Sevilla 25 G. M. para C. O. y M. 15 cm , •.• ,.... riencias.todas con boquillas para espoletas de 25" , .
fábrica de pólvorall de Granada, • , .••• 150 kil,o¡¡ramos d~ p,6lvoTa de salvasparnfusil Maüser·IFábrica Nacional de Toledo.
9:Z cajas de mumClOncs ' . • • • • •• • ..••.....
$00 6:at'gadores de acero para 30 cartuchos, con ca·
jAs de cartón ,
:z estuches para cañón de re~peto••••.•••••.••••.
10 barrigueras para inmovilizaci6n de soportes d'
Varque rC~¡9n.al de Al;;." de Madrid,... aroetral1adocas ••• , .•••..•..•.•••...•..•..•.•. Parque de la Comand.' de Art,... de MeJilla.
encerados para ametrallacloras •.•.. , .•..•••••..
:1 mantas sudaderas..••.••••...•••.•••. , ...•••••
16 soportes para cajas de municiones .
todo para ametralladoras lIotchkiss, .
I I
Madrid 19 de octubre de 1910. l;.'.,' .. ; ....- .' .-.. '~.
- .,._ •. ".- ¡,;.
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D. Ignacio Granado y Camino,
» Mariano Navarro y Moya.
~ Gerardo Pastor y Fernández.
) León Romero y Corral.
• Bernardo Areces y Mati\la.
:t Servando Cam(¡fit'z del Puerto,
,. Eduardo Zuazúa y Gaztelu.
) Gonzalo L6pez y Rodrigo.
a Manuel Romero y García.
Madtld 18 de octubre de 1910.
Sefior.•• ,
•••
SetclGIl de Jnstlcla v Asontos .lenerales
PENSIONES
Circ,,!(J'f'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), con arre-
glo ;1 lo prevenido en el real decreto de .22 de julio de
1909 y reales 6rdenes cirGulares dictadas para su apli.
cación en 4 de a~o!>t~ siguiente y 8 de noviembre del
mismo año (D. O. n(¡ms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter provisional, la pensión de So cén-
timos de peseta diario& á las esposas de individuos re!'er-
vistas c;omprendidoB en la siguiente relación, que e.9iIp:eza
(¡on Consuelo Nazabal Oql1iñarena y termina con Agustina
de Serrano Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octub:e de 1910.
-------_...._---------------_...~
Sei'l.or. o',
k.:".·.~ . .. RÚ4t:/4R .P8 S'it di. ~~>
D. Jos' Palanca y Martínez Fodl1n.
) Leopoldo Martfnez y Olmedo.
la Justo Diez y Tortas••
.. M;¡,nuel Basto! y An!lllrt.
) Félix Beltrán de Heredia y Velasco.
:t Eduardo Lomo Godoy.
• Juan Fern:lndez y Lozano.
:J Alberto Conradi y Rodríguez.
:t Florencio Herrer y Men¡¡uij6n.
.. Ramiro Torreir;¡, y Wartfnee.
~ Jer6nimo Forteza y Marti.
» Salvador Sanz Pcrea.
:t Julio Cam.ino )' Galicia,.
SICCIOI •• SlIIII' HlUIIr
.... ';:~ II':"~~': CJ,;ASlflCAClONl!l .~.~~~. 7~~,:,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien declarar. aptos para el aSCei110, cuando por anti·
güedad les corresponda, 4 los m~dicO!l 1I8¡ltnSOI del Cuer·
po de Sanidad Mili~ar ttomprendido9 en la ei¡ulente rela·
ci6n, que principia con D. Jo~ Palanca., MarUnez Fortún
y termina con D. Manuel Rom~ro y ~arcta, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.- del reglamento
de clasificación de 24 de mayo de l'g[ (C. L. n(¡m. 195).
De real. orden lo dilO ~ V. E. para BU conocimiento y
df!má. efectos. Dios ¡uarde á V. E. mu~o8 aiios. Ma-
drid 18 de octubre de 191())
:.~::"7' ,,~<. ~;' MN....
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-c. G. 6.a región .••. •Consuelo Nuabal Oquiñarena•••.••••• "'. astro-Ut"diales Santander .•• ~antander.88........ Soldado, Glori~ldo Garma Jiménez Reg. Inf.· de Cuenca.
ldem ....•••••••.• Imialecia VizclI:'rl Barreras ldem .••..••.••••• Idem. . •••. ldem ........••..••.. Otro, Patricio Lastra Canales ldem.
ldem 3.· ..•.••.••• C0lIICepci6n Alis Vida!.. ~ ••. Liria Valencia V¡tlencia, 41 ••••.••••. Otro, Cayetano Pastor Eixarch ..•.•.•• o' Bón. Caz. Alfonso XII.
Idem 7.a ••••••• _•• Josefa CentenQ de Pu•••••.•••••.• ~ ••.•• CamarAna de Toro Zamora .•••. Toro, 97.••••••••••••• Otro, Antonio Panizo Fernández ..•••••.. Re~. lnf.a de Saboya.
Idem ..•••••••••• tt~e1ioPéra Rincón •••.•.•.••••••••... Martia del Río..... Salamanca... ¡CiUdad.ROdrigO, 99.... Otro, Francisco Rotero Benito ..•• o• o•... Idem de Toledo.
'1dero 6.· •••••••••• A.tonia Sasi. San Rom!n•.••••••••••••.. Otades•.••. , ...••• Santander .•• Santander, 88.••.•• o' Otro, José Berciano Pérez..••••. o•.••• o• o Idem de Cuenca.
Idem 7.: •• ~ ;¡:SI.~elSanta_ ~erdote o. Valladolid.: ~alladolid Valladolid, 94 Otro, Alejandro ~astro Nieto Bón. Caz. de ~arbastro.
Idero 6 :lFehsa Morea<> Zaldue~do Calltlro-Urdlales Santander Saatander. 88 Otro, Angel Martm Cepeda •••..•.•...••• Idem de AraI)Ile&.
Idem 7.· ,,: An~elesAlftrez Marcas Gijón Oviedo .•••. IGijón, 102 Cabo, Angel (jarcia Peón Reg. Inf.a del Príncipe.
Idem 1.-- Scverina Miguélez Menénda '" .•••• Ablkid Madrid. o. .. Madrid, 1 Soldado. José Vila Castedo.. • • • •..•.. Idem del Rey.
ldem ~ Anastasia jiméne~ Vallés. •• o.••••••••••.. Buraco Avila •••.••• Avila, 9 .•.•••..•••••. Otro, Simón 'Toribio Luján ..••....•••••• Dón. Caz. de Las Navas.
Idem usta MOl"CIIende Garro Candeleda ldém •••.•.. Idem ••..• o••••.••••• Otro, Santiago Guzmán y Guzmán •••••••. Idem de Barbastro.
Idem .•••••••••••• Teodora Goumán Morcu.ende ldom ••••••••.•••• Idem .••.••• ldem .•.••••...••.••. Otro, Juan In(,ante Fariñas .••...•.••.•.•. Idero.
14au••_ ROSR Lópoc López. • •••..•.•• 0 •••••• o.. Idoro............ • ldem \Idem ••••••.••••.•••. Otro, Esteban Moreno Tiemblo •••••..•.. Idem de las Navas.
ldem .••.•.••••••• Felip~ AC~JStaSánchell: Idel1l .•••••.••.••. Idem .••••.. ldero .•.•.••••..•.••• Otro, Andrés Morcuende Carrasco...••••• ldem de Llerena.
IdclJL•••••••••••• Gabnl!lla Morcuende SlnchOll.. ••••••••••• dolll .••••.•..•..• ldem ••..... Idem .•••••..••.•..•. Otro, Eloy Redondo Pestaña .••••.•••••. {dem de B:.lrbastro.
Idem Rosa Pestaiia González. ••..••••.••. o...• I<Jelll .•.•. o•.••••• Idem...... ldem ...•• o....•.•.•. Otro, CiriJo Tercero Morcucnde·•••••••.• Idem de I.1erena.
14~._ _. Mariana ~rcí.a Alvarec l'<mti"'~ros Idem ••••.• ldem .••..•••••.••.•. Otro, Leonardo Jiménez Díaz Idem de las Navas.
Idem EncarnaaGn Jlménez Lúaro. N_adejM Idem •••••.. Idem .•••••••••.••... Otro, Florentino Buenaventura Sánchez Idem.
Idem Sofia Mamnez RodrigueL •••• o••••..•...• Eic"nbajosa•.••.•. Idem ....•• 'IIdem.....•••••..••.. Otro, Felipe masco Peinado •••••.••..•.• Idem de Llerena.
Idem 4;a •••••••••• Carmen Sallrina Ve~~iei.1..••• e . octon •••••..•.•• Tarr¡¡~ona Tortosa, 73 ••• , ••....• Otro, Rllmón Villalba Vergé.••••••••••.. Idero de Reus.
ldero .•••..•••. _._ Dolor~~ u¡Dó Perpmá _ l"abf.lls Barcelona .••1¡Mlltarú. 64 , •• ¡Otro, Juan T'ui~'lel¡Íbrega~ y Vendrell. ••.• Idel? ,:\(0. B~~celonao
1~._ ••.•••••••• Francls~aEst611er Colo lIarl!lClona .•••..•• Idem ••••••.¡¡BarCelOna, 61 •••.•••.• Otro, JU~(lllín Llort y Pens ••......•.•••• iSamóau I\hJ¡ta~.
14ea1 _ Marra Vil. Maté o... i"daiiola Idem ••••••. ~dem Otro, Juan Font Lerhs , ••• , "'jBón. Caz. de Flgueras.
Uem LA ••• "' •••••• Agustina de SerraD.o Secraao IltAri4 Madrid •••• ',¡Madrid. l /Otro, Félix Martín Marqués Idem de Barbastro.
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D, O. nGm. 230 20 oetG0re. 1910 IgI
Secclna de InstruCtIÓD. Reclutamiento VCuelDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo 5 le solicitado por el capi-
tán de Infanter!a D. Manllel Romerales Quintero, prote-
sor del Colegio de Huérfanos de la Guerra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceut:rle la separación
del referido centro, continuando en el mismo, en comi-
sión, hasta que se incorpore el capitán que haya de re-
emplazarle.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
AZNAR.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo de Admínistraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario en el
concurso anunciado por real ord~n de 13 de septiembre
pasado (D. O. núm. 201), para c:.zbrir dos vacantes de pri·
mer teniente ayudante de protesor, en comis'6n, en la
Academia de InfanterÍa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para ocupar la primera vacante, al primer tenien-
te D. Martín ValIés Ortt"ga, del regimiento Infantería de
la Princesa núm. 4, y para la segunda al de igual empleo
D. Francisco :Muñoz Navas, del regimiento de Palma nú-
mero 61, percibiendo la gratificación de profesorado con
cargo al fondo de material de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1910.
AZNAll
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefft.res Capitanes generales de la tercera región y de Ba-
leares, Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Infantería.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el archiv~'ro 3.° del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas militares D. José Sánch..z Robles, cese de prestar sus
servicios en comisión en la Inspección general de las Co-
misiones liquidadoras dd Ejército y quede en situJ.ción
de excedente en esa región. .
De real orden lo digu á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
... ... ...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se < indican en la siguiente
relación, á las clases é individuos de tropa de Carahineros
comprendidos en la misma, que comj~llza con Fe lerico
Martín Solana y termina con Gabriel Zamarreño Vicente,
por haber cumpiído la edad para obtenerlo; (jisponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean da-
dos de baja en las coman iancias á que perteneéen.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
AZNAll
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de las regiones.
!l.etacMn t¡IJO se Gita
{'unloe para donde se les Concedo el retiro




Federico Martín Solana .•••..•......•.•• Sargento ..••.•.•.• Hu.Jva.•....•................. Cerro Huelva.nen,~to Sáe¡ Vicente Otro..•. : Idel~ : IIGib~ak6n lc.lem.
JOse San¡ Marsá.................•.•.. Otro...••.....••.. '!:arragona ¡,Tan "gona '" TaTl"agona.Í3oni[.~cio Serrano l\1árquez , Otro L:e~·oua.................. . !.Lugo; Lu¡::o.
José Canet nel~a................••...•.. Carabmero .......• va~encJa.•................... '10a~ldJa Valencia.
Jo.s~ ~eJgado l'crniÍndez ......•..•....•.. Otro O.r:.~nse .•.....•............. ¡¡J!.nJa:nes ••.•.•••.. Orense.
Hll~ln6n EIgueta Andueza....•..•...•.... Otro..•...•...•••. B.ll_c1ona•.•.................. 1¡Balcelona Barcelona.
Ca1y'clO Esparza L6pez ...•....•...•••... Otro..•.....•..... H;).::;ca ..•.................... ¡Jaca HU\:sca.
LU1~ Garda Caletrio ........••••.••.•. , •. Otro...•........•• C:'.c:res. ....•• . ·'Pledras-AliJai; CA.ceres.
José Gonz:álcl López ...•........ , •....•. Otro Pcatevedra ..•.......•...•... 'liRedondc!a Pontcvedra.
Pedro Guitera !orrado ., .....•.......... Ot~o.....•.......•. Gui~~zcoa.................... \.Irúll Gni¡.>~zco;¡.
Bernardo Landmes Garela OtIO Mu.cla i\lurcl,I Mllrcla.
Bias l:0ren te Za~ora..................•. Otro..........•... Bnrcelona ..•................... liParcclona Barcelona.
FranCISco Mezql1lta Fernánt1cz Otro.............• Za;nora .•••.••....•..••.....•. ·Zamora Zamora.
Eduardo Navarro Diaz................. Otro Ml!:·cia 'IAgu~las Jlureia.
Ramón Ortolá Cardona .........•..•..... Otro.•.........•.. Aheante pcm;¡ .........•.. ¡Alicant<.:.~an Pel'íalver Garay .......•..•.•. " Otro Tar:·agona.••.•••...•.•........ ¡M:ll·cia i\lllrcia.
R·JoSéPuy Mateo ................•.•... Otro HIH.sca ..••.••••.•.........•.. ,G.lans Hucsea.
Ear~~l Rebollo de la Torre......•........ Otro Santander.......•......•.•.... ;Y.lcneres..•....... Santander.
F ml110 Sánchez Madrnga " Otro.•............ l3arcelona............. . 1;SaJam:luca Salamanca
r rancisco Tachó Sart...........•....•... Otro Alicante............ . Jávea AlicantC' .
¿ueas Y~güe Al<:nso; " .•...... " .. Otro•....••....... Ide:n ...........•........... ' .:.Gucrl'ica ¡Vizcaya'"
abneJ Zamarreno vicente Otro Salamanca ,¡Villar de Ciervo S Il'lm.'nca
. I . " . < .. ,.
1
Madrid IS de octllbre de 1<)10.
© Ministerio de Defensa
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Scñor Capito1n g~n",ral ck: la primera regi6o.
Señores Orc:et~adnl' rie pagos de Guerra y Director de la
Ac"demia de Infanteria.
Suelon de San!tlnd Mlllter
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD
M~LITAR
Excmo. Sr.: En vista de la pro?uesta formulada por
el jefe de la farmacia milit~¡r de esta plaza núm. 3, ele que
V. E. dió cuenta ;¡ este Ministerio en escrito de LO del
,lCtual, y encof\trár.uose comprendirio el practicante civil
de la misma D. Eugenio Garda Garrido, en el arto 12 del
reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), dc or-
den del Excmo. Sr. l\linistro de la Guerra se le concede el
ascenso á la segunda categoría, asign~lldolela uratificaci6n
diaria de 3' 50 pesetas, desde 1.0 del mes actu;l.
Dios guarde á V. E. muchos añ(13. Madrid 18 de octu-
bre de Igro.
El .Tefo de 111 Sllec ión.
Jose de L7calle
Excmo. Señor Inspceto!:" de Sanidad M¡licM de la primera
regi6n.
Excmo. Señor Pr('sidcnte de la Junta f.lcu1tativa de S:mi~




El.Te!!' de in ScCdótl,
Ewi/io 11fartÍlz
ExcmO. Sr. Orden<lJor de pagos de Guerra.
Excmo¡:. Sres. Capitanes generales de la quinta región
y de 1I1eliJIa.







Relació¡¡. que se cita
D. l~odri¿o P<:.fÍ'l1v>a ~lerchan.
~ Juan Ozaeta Caen·a.
~ Enl ique Fern~iI~d¡z Pérez.
~ AdarCo Pr;;.::a \·ac]u~'ro.
» GuilI.-rmo Soler Gijmez.
~ladrid r8 de octubre de 1910.
de la
StJEL·DOS. hA~mRES y GRATIFICACrONES
Excmo. Sr.: En vi~,I;a d~~ lo p:'¡lpuestn por el Direc-
tor de la l\caciemia de Id:1.::tcría, el R~~y (q. D. g.) ha te-
nido {l bicn concNl,:,'!" la ;~;;:t::1;;;.tC:6n {L~ 1.5°0 pesetas
amlaJes á los pr¡'TI,~rlS í:~;1k;1b'8, ;:¡yu,]antl s d~ profrsor de
dit:ho centro, (l'le S~ cxpres:i:1 ca la f:,':;uicnte relación,
que d:l prillci¡lio COll D. i~o(l.·¡~o Peñalosa ~lerchany ter-
mina con. D. Gllill~rmo Su!er G6:11':.'z, debiéndolas percibir
desne 1.0 de s~¡>tiemhre p::sado y con caíg-~ al presupues-
ti', con arr('~lo al arLic;l~o .¡2 dd regl::mc!üo de acade-
Imas militan's.
De rral i)rd~n 10 digo á V. E. r~ra su conocimiento )'
d ...más efectos. Dios gU:lrt.k á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octub¡'e de 1910.





Ci1'c:tlar. El E:.:.cmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha f,{'rvir10 disponer qt:e d soldado Florencia García Mal-
mierciJ, del tercer regimiento de Artillería de ~I'lontaña,
p:u;e á continuar sus servicios al escua,lrón de Escolta
Real, p0r haberlo solicit;lcio y reunir las condiciones que
determina el r~gla:nentopor que se rige dicho escuadrón.
Dios guarde ti V .. muchos años. Madrid 18 de oc-
tubre de 1910.
Señor ..•
Excmos. Seiíores Cnpitan;;s generales de la primera y oc-
tava regiones, Comandante general dcl Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos y Ordenadur de pagos de
Guerra.
________...IllI__......."IIIIliQJ··.·4I......-u:c:...IIJiIlII----------
SeccIón de ndmlnlltr~cl6n MUltar
CUERFO AUXIUAR DE AD!r1.lNISTRACION
MILITAR
Excmo, Sr.: De or(l<n ,1el Excmo. SI" Ministro de la
Guerra, se nomhra escribil'nle provisionaj riel Cuerpo Au-
"iJial' de Admin.istración Mdil:H', con carf,ch~r provisional,
al Ilaro'cnto de la 1 :om:l¡¡d::ncj¡~ de tropas de Administra·
ci6n ~lilitar dl~ ;\fclilla, AntOl:io Lora de Diego, por re-
unir las cOlld:ciolles rc¡.,:1;Jmentarias para el ingreso en
el citado cuerpo; debiendo prestar sus' servicios en la In-
tendencia militar de la ql1inta región.
SeccIón ~e Inxtrucciún, ReclutamIenÍo V[celDos dlverIOs
UCENCJA3
En vista de la instancia pmn10vida por el alumno de
esJ. Academia, D. Manuel Gonz~lez Eadv, v del certifi-
cado facultativo que se acompañ;J, de ordén del Excelen-
t:ísimo Sr. Ministro de la Guerra le han sido concedidos
dos meses de licencia por enfermo para Madrid y San
Fernando (C~djz).
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 17 de octu-
bre de 1910.
El Jefc dc b. SeccIón.
Francisco Martín ÑrlÍe
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda region~s. .
le-
Conseio Su~rema de G!lerr{f vHarIna
RETIROS
Circula?'. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Conflejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situación de retirado
con derecho al haber mensual que á cada uno se les se¡'lalél,I á los jefes, oficiales é inuividuos ele tropa que figuran en
, la siguiente relación, que da principio con el coronel dei I~fant~rí.a D: Enrique l{ivero.Vdes y termina con el c~lra·
I b,lnero Gabrwl 7.ar:-larreño VIcente.
I Lo que comumco á V. E. para su conocimiento y
¡ efedos. Dios-g-uarde á V. E. muchos años. Madrid 13
: de octubrc de 1910.
i
j S -i enor •••
•
© Ministerio de Defensa
~
~--== I a I ~ I
'Re14diJII fltU ~, el/ti
) Edl1ar le Mr.sd¡¡; Rúdlj~u!;:6•• IG:lpitán (E. R.) IIllf&l.ntt'riR ISevUlIl ..
D. Enrkue Rivero Yi,i~l!••••.•• ¡;10ronel Tn!antel:íl' Me.Ori<l .
) Andrés PoveJIl PayA ....•... Comandante •...•• ldem........ . VIlIenci&•.....•...



























DE IIEIlIOEJlOU. D8 !.OlI rNTllllESAIlOB
AiioMc~
Jlnovbl'e... Hllü 'vfL'.flrid Madrid ..
1 I'i~.:.u ••.. l:HO Vnltlncia VKlellCilt ••••••••.• ¡'ríen\! derecll0 11 tcvíetnr da
oílcio.i'~oi!m •.•. 1!l11o ~hJrid :II:ldrid........... .
IBa diaflutllno roá!! do a11 '·1 11011'1" '11 I 1M '1' aO')fl ellSueldo dH ccm:ln-1",em • • . . ~ J ·"0'1'1 9.. • ••••••••• ",",'H .a, ...• , •••••• , J tI 1 h á
. 1 (ante y ene l crOl' O
, revistar de cficlo.
Jli.l"m ..•. 10:0 Vllllndolld V..lladolld ..
1 ¡'¡'.. m I!! W ~\·illi\.. . ~t'lviJl~ ..
¡:len.\ •••. HlIh ":lI.\)~oles •••••••.•. %í:¡,rnora ••.••••••••
lli'it'm l\11O Lérilla l.él'iJ.a ..
1 ¡dnn ]\11·. ·.:l!\·ro •.••.••••.••• Huelvlt •• , .
1 hh:m 1\1100¡;,llt,·O de Valdoo·
unes. . . •• • . • •• •. Orense•••...••••••
1 id..m ••.. JIlI~ Glw.iel do Izán.... Gurgc)tl.•••••••••••
1 ídem •••• 1\1:<1 ¡'raBada •••••••••• \'~allatla..••••••••
1 ¡dom 1\11 t-Hhr:llt.ón , fIuelva .
J ¡dero lPHi Tc.rr.'gooa ('arrllgonil ..
I (,161D HnO L·J~C) [,lIgO ..
! iritll\l l\lIL¡ ~¡Ic,tnt,~ ••••.•. , •• AlIc~nta •••..••..•
1· '·tf!:i:,:'; •••• U~:(: f.kv~!.Ia. l •.7;:·.-il! ..t.lt. l .
1 ldt!rD • • •• 1!JIUI' t,l;-óu•..•••••.•.••• León .•.•••••••.••
1 Id"lll • .•• 1IJ 1O \1u1mlcJB ..••.••. _ \tl'llcet'e ••••••.••.
1 íd"/ll 1~11l l~uaI~da I~,\rco\h.ma. ..
I l\¡,(.,!!Lo ••• 1.1111 .. ,O/ UUIt ••••••••••• dorull.'i .••.•.•..•.
1¡1I0Vlll"'''' 1\J,U Gllonritll VllleuciJ. ..
1 Idc!ll •.•. }\'1. Luurln Almel'la•..•.•••••.
1 i<lem l\Jl" Eujlillles Orens8 ..Jli \e'I:'.. .•. l\llO, ,brcll!Ol1:l. •..•.••• Harcdonu_ •••.•.•.
J i.lcm...•• ¡IUOP .LCll f{.\t'l'ca ..
~ l.d~'J1 • • •• 1:1i ~I ti r¡:ljl1: Al.hóudlga·•. ~~:~.ul~ul)a..•.•.•.
1 1l1•. rtl ••• , lul J 1.>1 ,H bvled~•.•.••• Vlx"aya .
1 Id.'m .... 1~l1Li \:icltuta.......... AlicIo11t3 .
11'!('~U .,. llJl :'i,ur;~s AE...ul:l••••• O¡\C'~i'Cli••••• II ••.•
!j(~r>bro .•. l\11v .\l.lrd,lmal'.......• A¡I.:auto .
jIIlÚvlin~ 1:;1i' 1(\I!l::ro Oinl1'lIl [tCltl. ..
J J·t.1Il 1111(; LIeldo " \llJ:l.cde ..
I If(,m •• • Ilflu .;, ,lun,lela .•... " PUllt~v. dl':i•.•••••.
j Lu:t1 1\IIU :\1Í<'aüte dICI'llt~ '
1 ¡·.I"'!l1 .••• I!J '1, lrlÍll.............. inipúwo:I .
J :tl,'m •• " ¡Vil' til'\~i¡>'I"""'" .\ltH·,'i~L•• l.' ••••••
J li,,,,, lHl0 MarlrH ,Madrid .
I i,I":'l.. . 1\tI\) {f.l'l'.[ona B.iI'cdllna .
J Hl,'m •.•. lJF: [·¡eltl .•••••••••••. {,icm •..•••••••••
l·I'!l·JI3'.O ••• 11.l11. I,l.ls.ld~l~anesl .•. ValflnciCi .•••• I. I ••
1 n:Vb"c.•. 1
1
H'IIJ Z·1l1l1·1'3 ••••••••••• í',arnul'a ...••...•••
J ,.le·l) ¡¡HO I'..·j'pl Gran.'1d!l .
lid,.!,!) ., •. ¡lIJ'¡' \r:ni\llB :\l.urcir. .
. • 1" .0', "I .~.'plll'll 1Ulv ·'lJom O\leuu ..
] nl.vuI·P IU1·· l)··u n Allcl\nte .
1.Idoll1 I:JI0 Lé::IJll Lér1da ..
raCHA
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~ _.'<"'-.l''' , .. - ""_'r-
Arm-.a 6 cuerposEmploOlNOMBRES
) Jnlln Ye1caco O.'e\!llna Otro I-:l~m .
) E,lnnrd', 1:,-,<1 i~;¡; z H'};"Terol!. Anxi liar mr.)'or :\dmón. mil. ..
• ~:';nlH'I 13lnnn(J rr!'Hl" 8nrgento .•..•••.•• Gn»rdill Uivl1 ••
ElI,r"!:io L"pl'7- Mlnín. ....••. Otro •..••••.•• , .•. rdilro .••..••.••
.lie'¡"·ri-;o '··';¡rtín &'\',r.lI " Otro I lllrablnf>.1'05 .••
I~jütltdoN:íaez Fc·raándtz Otro ,Guardia Civil .•
.A l)g" 1 Ptlrf'z S:~till<1.•......••••• Otro••.••••••.•••• {<faro ••••••••.• Rnr~(l!.'...••.•••••.
F~;lI"';S¡::•• 1{'Jlnero Pérez•••••••• Otro .•••••••.•••• [dl·n: •••••••••• (frllnarla ...•••.•.
B~I\\t() b;'l!!. \'kp.l;te - •.•.••.. OtTO ••••••.•••• " CRrabineros ..•. Hne!va ...••.••••
Jos¡\ S:lllZ M:tl'l'á_. . (-itro r lam T'lrrllgona .
BOllifllcln H~tr¡¡l1() ~hr,pcz. '" Otro..••.•..•••••• / r.lam ••••..•.•. Ll1~O ...•..••••.•.
Córdlllf) LÓpFT. J3t'f~r:gl',,: .••..... 1(':noo .•.•..•..•.•. "'n~.ñ;" eiTi!... \ lIcll nte ....•...•.
~~B~: ;}J!:l ~f r:tt-:~ ;·un~6n :Cf~~·':) dp. oh"or03 t •• , "rtl1!er!~...•.. ~~~\;i::a,•••••.• o ••••
Juan AnIón llllfl,':'I .. : ...•••.. !Gu81'o:lin c\vil (,uardia Civil... Ll'ón ...••.•.•••••
j"r.H¡[io Bt!lu;ont.o Hisnel1o Otro I.lero. ..•••••... AJhllcpte ...•••••. ;
R::.I'!·'Ín B· rnat Can.pos.....•.•. Ot70 .•••..••••.•. l,lem •••••..•• 3:torceloullo ••••••••.
F/'I ji·fl U0TU07J111I'•••• " •••••••• n~l'l\hlr:f1ro llc.O•••• ü"ra!:JillerGs •••• '~(l.ufi'\••••••••••.
Jo~é l1antJt Belle Carahinero ....••.• IdtJD'I •••.•••.•. Val"ncia .•..•••.•
D.HRfllel (1int~!l CinUfl .•••••. Huarr!ia dvil..... ,;uaTdia Ci'lil A!moda .
J'·81~ , elglHlo FernllndF2'•••••••• Oarauiuero..•.•... C.•rnlílnerOB ••.• ()r•.nse.••.••••••••
l1iJ:·.ricn Elgllrts An"nez!l ••••.. O'ro ...•.•••••.•.. [¡lem .••••••••• ¡hrc~1()1l9...••.•..
ütllxlO E,p:lrz:\ T.ó;,I,-;>; ••••••••. Otro Ide!J'! :"':'. " Hlll'S;:,••.••••••••
Ln¡1l Fnl"'ei~ro Rcw, ...!o (~ll"rdiIHi"ll \:iu.,rdl& Civil .. S'.hrn9.nca ..
Mlglll'\ FlafH~I~<:ll r·IHI'Os Otro............. lrt~m••.••••••. Viz,~.1Yll. .
JOl~(llIín G:ncí:i Eo'n",nte•..•.. Otl'o [Jflill •••••••••• Alicanto •••••..••.
1.\11·, hnrc!¡t t nh·t'¡o. . • • . . . . •. Cal'llbim'ro•....••.• 111" bln."oll .•.• (l!Í¡;erf!l .•••.•.•••
Mnnu'-i Ua,rc:a M~fi' z'.' ~tro U.e.o.:.: 1~·:~IIl.: .. :':", :\Il'~r,uta '"
J.~';I!"..d(j l'fHC'~ o';;HI t.crr,{¡,}... Í:Ju:lr:.lllt civIl •.••.. l,u.r,h:¡ CI~ll.. Ctud-.d l{~al•.••••.
JIl!; I üHeía T,·h:Jn Ot,·o 'lit· m ~Ih'wete ..
;fMé (;iOlJUIC1. I.óp,·z •.....•.••. IO;\J'sb'n~·ro..•...• ¡J'JI·,,"in?l·os .•. PontevlJ,lrn ....• "
Fralld~\~o Gl1ilJf.fi 'ionzüie::..... !Gu"!'ii¡,t civil. ••••. ·'ullr.:i1l CiviL •. Alj'.)ll'.t~•..•• ' ••.•
Pe::r,) ÜUilel'li l'orr.:<Io .•••..••. Otil'ablnl.'ro ..•..•• CMr.dJiIl8I'OS ••.• (:¡uiplÍ(COil •••••••.
J:1crJ'l' l'cto Laucline. G:uda Otro ~ueill Mil, ela ..
G, t'g"'!'io Lépez l3uen.¡ía ....•. " Glluoi:L cl"il •..•.. Iynarllla Civil... ·"1 •. <11'1-\. .
D:a~ LOI''.'n le Z··Ii!,.r;~..........• C:ul\hil1f:ro....•••. 0,,1''; !I·I:t:r09 •.•. H.ncdlJua .
):};.:>h~o M:1IC.·S J\I:.rtiu"z .•.•... H<'ardia civil ..••.. 1.;:llUJlr. CiVil. .. d,'n:" .•••••••••.
AI¡t ,¡¡lo !.lll'tnl"z ¡ !:ll'h.. . . .. '1 "ti·,) Ilcl:lncj~do•••. [.to,u.: .....•.. V:;¡lr!l1cia ••..••..•
Fr:·nloi~co M.e~qmta Ferr¡:ind~z.. Ca.llbinnro ...•.•.. Uar"b¡.'I'-r~s: Z;t:¡lorllo .••••••••••
.Toi'~ Mhmda [{()rIrt~I1CZ GnRrdia (~h·il üllullt& CIvIl ('ran!'.'~n•.•.....•.
:E,¡: ,mIo N",vnrr(. D¡~7 , •• . Carahinero •..•.••. Oll.t;,bllterUI! .• Mur"ja, ...•..•.• ,.
Aw,rtls On~ó:l Río ....••.••••. , otro licooch!odo , (d.. m .••.•••••• Ovie:1o .
)~~:f1l'n Orto!fl O;1rd.mn Car:.binel'o. ..•. Idem .•...• '" llcltute .••.••••••
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S. rvI. LA REINA
ASOCIACIÓN DE SEÑORAS
5.° Mixto de Ingenieros.
Cabo André. Gallego Querejeta, 100 pesetas.
Comandancia Artillerfa de Melilla.
Soldado Juan Piña, 300 pesetas; ídem José Ayuste Amores, 100
pesetas.
Regimiento Caballerfa de Treviño.
Soldado Pedro Escobedo Espaiiol, 100 peset.as.
Reglmfento Cahallerfa de Alfonso XlI.
Soldado Manuel Márqucz Guerrero, 100 pesetas; ídem Manuel
L6pez Postigo, 40 pesetas.
Regimiento Infantería de Africa, núm. 68
Soldado José Ros, 100 pesetas; ídem Salvador Madrid Mm'ín,
130 pesetas; ídem Ginés Laureano Romero, 200 pesetas.
Regimiento Infanterfa de Vad·Ras, núm. 50
Soldado Lorenzo Pérez Cortés, 200 pesetas.
Batallón Cazadores de Talavera, núm. 18
Soldado Manuel Quintana Moya, 100 pesetas,
Regimiento Infanterfa de Melilla, núm. 59
Suma anterior: 1..06,55°.
Regimiento Infanterfa de León, ntím 38
Soldado Mariano Martín, 100 pesetas.
Regimiento Infantería de Saboya, núm. 6
Soldado Gabl-iel Í'ernilndez Rodríguez, 100 pesetas,
Brigada Disciplinaria de Melilla
Soldad0 José Navas Moreno, 100 pesetas; ídem José Alboleda
,redina, 100 pesetas; cabo Pedro Pérez A\caraz, 100 pesetas; sol-
dado José Valverde, 100 pesetas; ídem Eufrasia Ochoa, loo'pese-
tasi cabo Valentín Pén'z Gil, 100 pesetas; soldado Felipe Sánchez,
600 pesetas; ídem Antonio Calzada Rodrí~uez, 160 pesetas; ídeo
Angel Muiíoz Marín, 40 pesetas; ídem Eustasio Tedrosa, 200 pese-
tas;)dem Rafael Í'ernández G6mez, 165 pesetas. '
8000rroB disiríbu;do3 por' los Gobernadores f.1iliiares Ó por la Gundla
Ciuil á los heridos en la campaña del Rif.
Soldado Jm:é Pastor, 100 pesetas; ídem Salvador Ros Lajarín
900 pesetas; ídem Francisco Escudero Sospecha, 100 pesetas; ídem
Manuel Vargas, 40 pesetas; ídem Herminio Escrich, 200 pesetas;
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1.0 Mixto de laenteros.
Soldado Jos~ Blanch Segueiro, 100 pesetas.
2.° Mixto de Ingenieros.
Soldado An~el Fort Chamizo, 40 pesetas.
Regimiento Caballeria Húsares de Pavia.
Soldado t>omin~o Blanco Mucelo, 40 pesetas•.
Brigada Topográfica de Estado Mayor.
Soldado Fernando Marttnez, 100 pesetas.
Sección de la Guardia Civil.
Guardia Manuel Garda Serrano, 40 pesetas.
CompafHa de Mar.
C"bo Antonio Fernándcz Segura, I~O peset'ás.
© Ministerio de Defensa
Sanidad Miuta'r.
Soldado Juan Torrent Fontané, 200 pesetas; ídem Baldomero
Coello Pérez, 40 pesetas; íd. Francisco Garco Sendra, :lOO pesetas
Ingenieros.
Sargento José Gayo Mayor, 40 pesetas.
Batallón Cazadores de las Navas, núm. t O.
Soldado Ramón Domínguez Basca, 165 pesetas.
2.° Regimiento de Montaña.
Soldado Toribio MarUnez Martíne¡¡;, 200 pesetas.
Artl11eria Campo Gibraltar.
Soldado Juan Ramírez Sánchez, 100 pesetas.
Suma y sigue: 1,443.040.
La Tesorera, Mada B. l/e Allendesalazar.-La Secretaria, R.
Condesa del Sen·atlo.
TALLERES pEL PEPOSITO ;DE LA GUERRA,
